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De vraag naar loonwerk op de landbouwbedrijven neemt nog steeds toe» 
Deze toeneming heeft een uitbreiding van de activiteiten van de agra-
rische loonbedrijven' en de werktuigencoöperaties, die dit soort dienstver-
lening verzorgen,, tot gevolg» 
Voor een deel wordt dit opgevangen door stichting van nieuwe loonbe-
drijven, maar ook door uitbreiding van het machinepark bij de bestaande 
loonbedrijven en werktuigencoöperaties o 
Voor een verantwoorde exploitatie van een grootnmachinepark, en een 
juiste bepaling van de tarieven van de te verrichten werkzaamheden, wordt 
van de ondernemer/bedrijfsleider een behoorlijk inzicht verlangd in de 
kostenopbouw, machinebezetting enz. 
Een inzicht in de hoogte van de kosten van het loonwerk is ook van 
belang voor de partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen die 
in de meeste gebieden jaarlijks worden gevoerd over de hoogte van de ta-
rieven van het loonwerk-
In dit verslag zijn berekeningen opgenomen over de exploitatiekosten 
van verschillende loonwerkzaamheden. Voor het loonbedrijf is het belangrijk 
een inzicht te hebben in de tariefhoogte waarbij de exploitatie van de ver-
schillende machines nog lonend is. Aangezien dit mede afhankelijk is van de 
mate waarin de beschikbare capaciteit van de machine wordt benut, zijn in 
het verslag ook kostenbegrotingen opgesteld voor verschillende machinebe-
zettingen. 
Met deze berekeningen wordt een methode aangegeven waarop kostencal-
culaties van verschillende loonwerkzaamheden kunnen worden opgesteld* Voor 
ieder loonbedrijf en voor iedere werktuigencoöperatie afzonderlijk zullen 
de berekeningen moeten worden aangepast aan aard en omstandigheden van het 
desbetreffende bedrijf» 
Het is geenszins de bedoeling in dit verslag tarieven te geven voor 
loonwerk» De verschillende berekeningen moeten worden beschouwd als "bouw-
stenen- die gebruikt kunnen worden bij verdere berekeningen door allen., die 
in loonwerk zijn geïnteresseerd: dus de loonwerkers zelf, maar ook de op-
drachtgevers en degenen die zijn betrokken bij de voorlichting aan loon-
bedrijven, werktuigencoöperaties en landbouwbedrijven» 
Reeds eerder, namelijk in Verslag No» 14 l)> werden soortgelijke kos-
tenberekeningen opgesteld» De hierin gehanteerde, aan praktijkgegevens ont-
leende normen ten aanzien van machinebezettingen, arbeidsbezettingen enz» 
werden ongewijzigd overgenomen» Alle berekeningen werden echter gebaseerd 
op prijspeil'begin 1965» 
Aan de leden van de Commissie van Advies van eerdergenoemd verslag 
No. 14 werd verzocht opmerkingen over het concept van dit verslag schrif-
telijk kenbaar te maken» 
In deze Commissie van Advies hebben de volgende heren zitting. 
Ir. P.W» Bakker Arkema Rijkslandbouwconsulent voor Landbouw-
(voorzitter) werktuigen en Arbeidsmethoden Wageningen 
W.M. Broeders Secretaris afd. Landbouwambachten van 
het Landbouwschap 's~Gravenhage 
l) Kosten van loonwerk op lichtere gronden, prijspeil einde 1962» 
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Ir. W.P.M. Corstiaensen Hoofd afd. Kleine bedrijven 
van het Instituut voor Land-
bouwtechniek en Rationalisatie Wageningen 
Bestuurder Landarbeidersorga-
nisatie Heilo 
Secretaris Bond van Agrarische 
Loonbedrijven Utrecht 
Hoofd afd. Voorlichting Be-
drij fsvraagstukken van het 
Proefstation voor de Akker-
en Weidebouw Wageningen 
Secretaris Federatie van Land-
en Tuinbouwwerktuigen exploi-
terende coöperaties Eefde 
Voorzitter afdeling Landbouw-
ambachten van het Landbouwschap Badhoevedorp 
Functionaris Landbouworganisatie Arnhem 
L.C. Douma 
J,L. Hamel' 
Ir. A.J. Louwes 
W. Riethorst 
M. v. Rijsbergen 
B.A.H. Visser 
Van de waardevolle opmerkingen van de Commissie is een dank-
baar gebruik gemaakt. 
Het verslag is opgesteld door J. van der Lely van de afdeling Be-
drijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 
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Om de kosten van de verschillende soorten loonwerkzaamheden te kun-
nen berekenen werd een begroting van de totale exploitatiekosten van het 
gehele loonbedrijf als uitgangspunt gekozen« De samenstelling van het ma-
chinepark van het te begroten loonbedrijf is zodanig gekozen dat hierin 
alle machines voorkomen., welke nodig zijn om de veel voorkomende soorten 
loonwerkzaamheden op gemengde bedrijven op zandgrond te kunnen verricht en o 
De basisgegevens voor de kostenberekeningen, zowel de technische als 
de financiële gegevens, werden voor een belangrijk deel verkregen uit eer-
der door het L.E.I. verricht bedrijfseconomisch onderzoek bij loonbedrij-
ven en werktuigencoöperaties o De uitkomsten daarvan hebben gegevens opge-
leverd over bepaalde kostenverhoudingen, omvang van het werk per machine, 
per uur en per seizoen, brandstofverbruik, levensduur van de machines, 
arbeidsbezetting, enz. 
Verder is bij de berekeningen van de arbeidskosten gebruik gemaakt 
van uitkomsten van onderzoekingen van het I.L.B. over tijdsbesteding in 
het loonbedrijf. 
De afschrijving van machines is berekend op basis van nieuwwaarde 
en op de levensduur^die op basis van het genoemde onderzoek werd geschat» 
De reparatiekosten werden eveneens en wel per soort machine afzonderlijk 
op dit onderzoek gebaseerd» 
De exploitatiekosten van het gehele bedrijf werden vervolgens aan de 
verschillende machines toegerekend» Voor de directe kosten is dit geen 
probleem» De indirecte kosten werden toegerekend met behulp van verdeel-
sleutels. Een belangrijke verdeelsleutel hierbij was de nieuwwaarde van 
de machines» 
Zoals reeds eerder is vermeld,, is dit verslag een herberekening van 
de kosten van loonwerk van Verslag No. 14, maar nu op basis van prijspeil 
begin 1965° Beide berekeningen zijn echter gebaseerd op dezelfde, hier-
voorgenoemde basisgegevens» Alleen van de maaidorsmachine en de grasmaai-
balk werd de werkbreedte iets gewijzigd» 
In de kostentoerekening is echter een belangrijke wijziging aange-
bracht. In Verslag No. 14 werden alle arbeidskosten van de niet-effectieve 
uren toegerekend aan de loonwerkzaamheden in verhouding van aan die werk-
zaamheden toegerekende effectieve uren. Nu is nog slechts de helft van de 
arbeidskosten van de niet-effectieve uren op deze wijze toegerekend» De 
andere helft is nu toegerekend op basis van de nieuwwaarde van de ver-
schillende machines» Dit is het gedeelte dat gezien kan v/orden als de re-
paratie- en onderhoudstijd. Deze wijziging kan gezien worden als een ver-
betering van de toerekening. Over het algemeen zullen de kostbaarste ma-
chines ook de meeste tijd vragen voor onderhoud en reparatie. 
Genoemde wijziging heeft o.a. tot gevolg, dat nu in de berekende trek-
kerkosten (exclusief kosten voor bediening) wel arbeidskosten begrepen 
zijn» namelijk de arbeidskosten voor onderhoud en reparatie. 
De gewijzigde kostentoerekening heeft ook tot gevolg, dat bij de kosten-
verhoudingon bij verschillende machinebezettingen (zie § 4 van hoofdstuk II) 
de arbeidskosten voor onderhoud en reparatie voor alle. drie machinebezettin-
gen een zelfde bedrag per jaar wordt aangehouden (namelijk 4,9f°van de nieuw-
waarde). De opslag voor overige niet-effectieve uren is nu vanzelfsprekend 
daardoor lager dan in Verslag No» 14, namelijk» bij normale bezetting 50% 




SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
1„ De kostenberekeningen in dit verslag hebben betrekking op een aantal 
veel voorkomende loonwerkzaamheden die door loonbedrijven worden ver-
richt op gemengde bedrijven op zandgrond. 
2. Alle berekeningen werden in de eerste plaats uitgevoerd op basis van 
een :;normale bezetting" van de machines. Er werden echter ook kosten-
berekeningen opgesteld voor machinebezettingen die hoger en lager zijn 
dan de normale bezetting, 
3» De kostenberekeningen van de verschillende loonwerkzaamheden werden 
afgeleid uit een begroting van de exploitatiekosten van een bepaald ty-
pe loonbedrijf. Deze exploitatiekosten kunnen geacht worden betrekking 
te hebben op een goed geleid bedrijf, werkend onder gunstige omstandig-
heden met een machinepark van bijna f, 260.000,- nieuwwaarde. De jaar-
lijkse exploitatiekosten (exclusief kosten van spuitmiddelen en zonder 
omzetbelasting) van dit bedrijf werden begroot op ruim f, 154°000,-° 
dat is bijna f. 60,- per f. 100,- nieuwwaarde van het machinepark, 
4» Een belangrijk gedeelte van de exploitatiekosten kon direct aan de des-
betreffende loonwerkzaamheden worden toegerekend, zoals een gedeelte van 
de arbeidskosten, de machinekosten, verbruik van materialen. De andere 
kosten, de indirecte kosten, werden met behulp van verdeelsleutels ten 
laste van de verschillende loonwerkzaamheden geboekt. Hiervoor werden de 
kosten berekend in procenten van de nieuwwaarde van het machinepark. 
5. Voor berekening van de arbeidskosten werden alleen de manuren, besteed 
aan de uitvoering van de loonwerkzaamheden zelf, als effectieve uren 
aangemerkt. Er werd gesteld, dat voor het loonbedrijf als geheel elke 
100 effectieve manuren gepaard zullen gaan met 50 uren voor onderhoud 
en reparatie,, 50 andere niet-effectieve manuren en nog een zekere tijd 
voor bedrijfsleiding. 
Het gemiddelde uurloon, inclusief sociale lasten, bedraagt f. 3,50° De 
arbeidskosten van reparatie en onderhoud werden aan de machines toege-
rekend op basis van de nieuwwaarden van de machines (4,9%)» Voor een 
machine bedragen de totale arbeidskosten per jaar s 
effectieve manuren f, 3,50 per effectief uur 
onderhoud en reparatie door eigen personeel 4*9% van de nieuwwaarde 
overige niet-effectieve manuren 
50% van f, 3,50 f. 1,75 per effectief uur 
beloning voor bedrijfsleiding 4,,3% van de nieuwwaarde 
6. De machinekosten bestaan uit s 
afschrijving? gemiddeld 12,85% per jaar van de nieuwwaarde; varieert 
per machine van 7% "tot 20%; 
betaalde reparatiekostens gemiddeld 55% van de afschrijvingj; varieert 
per machine van 30% tot ruim 100%° 
rente machines3 per jaar 3,3% van de nieuwwaarde, 
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7. De trekkerkosten (exclusief arbeidskosten voor bediening, maar inclu-
sief de arbeidskosten voor onderhoud en reparatie door eigen personeel) 
bedragen gemiddeld; voor 35 pk-trekker; f. 5,65 per effectief uur; 
voor 50 pk-trekker; f. 75- per effectief uur. 
8. De overige kosten (waaronder hier ook de kosten van de hulpwerktuigen zijr 
begrepen) bedragen voor hot bedrijf als geheel in % van de nieuwwaarde 
van het machinepark; 
rente voorraden, vordering en liquide middelen 
kosten van hulpwerktuigen 
kosten van verzekeringen 
huisvestingskosten van machines 
algemene kosten 
totaal in % van de nieuwvaarde 
Deze percentages werden ook gehanteerd voor de afzonderlijke machines 
9- De kosten van de verschillende loonwerkzaamheden (exclusief omzetbelas-
ting, ondernemerswinst en vergoeding voor ondernemersrisico) op basis 
van een normale rnachinebezetting zijn als volgt % 
0,30% 
0,65% 






b. opraappersen ; 
c. dorsen ; 
et, g raan maaien 
(~2-man bed i e -










+_ 35 pk-trekker; per uur (met bediening) 
+_ 50 pk-trekker;' par uur (met bediening) 
van hooi en stro: per uur 
per 100 haaltjes van 20-28 kg 
1• machine met fabriekscapaciteit van 2500 kg/uur 
met grote balen stro: per uur 
per 100 kg graan 
met pick-up—haaltjes; per uur 
per 100 kg graan 
2. machine met fabriekscapaciteit van 1500 kg/uur 
met grote balen stro; per uur 
per 100 kg graan 
3• machine met fabriekscapaciteiü van 1000 kg/uur 
met bossenbinder; per uur 
per 100 kg graan 
per uur (exclusief kosten touw) 
per ha inclusief touw (rondrijden) 
per ha inclusief touw (van één kant) 
sonder perken; per uur 
zonder persen; per ha (i ha in 2 uur) 
maaikneuzer + trekker + bediening per uur 
maaikneustrein, bestaande uit maaikneuzer, 
2 trekkers, 2 wagens en 2 man-bediening; per uur 
idem per ha (l ha in 3 uur) 
per uur 
per ha ( 1 ha in 2-g- uur) 
per ha ( 1 ba in 3 uur) 
per uur 













met 1-scharige ploeg; 
met 2-scharige pleegs 
werkbreedte 1,25 mot"' 
per uur 
per uur 
's per uur 



























omschrijving bedrag in gld« 
ko aardappelrooien; 
1. mest verspreiden; 
met 1-rijige voorraadrooier; 




per uur 18,65 
per ha (l ha in 9 uur) 167? 75 
per uur 22,15 
per ha (1 ha in 6 uur) 133,-
mestverspreider + trekker + bediening per uur 17»15 
mestverspreidertrein, bestaande uit 3 mestversprei-
ders, 2 transporttrekkers, trekker met hydr. lader 
en 3 man-bedienings per uur 62,05 
idem per ton (indien per uur 15.000 kg mest wordt 
verspreid) 4,15 
laden met hydrau-
lische lader ; opgebouwd op trekkers per uur 21,60 
loonzagen % inclusief trekkerkostens per uur 13,15 
loontransport s met luchtbandenwagen, trekker en bediening; per uur 14,15 
10o In vergelijking tot de kostenberekeningen per einde 1962 is er een 
kostenstijging van ruim 17% voor het bedrijf als geheel. 
Zoals uit onderstaande gegevens blijkt was de stijging voor de ver-
schillende kostensoorten zeer ongelijk. 
Einde 1962 Begin 1965 Stijging in °/o 
arbeidskosten (incl. sociale lasten) per 
STieuwwaarde machinepark 
Reparatiekosten machines 
Renteniveau voor investering in machines 
voorraden 
Renteniveau voor investering in gebouwen 
ïieuwwaarde gebouwen (per m^) 
Prijs van gasolie per 100 liter 
Prijs van motorolie per 10 liter 
Prijs van cardanolie per 10 liter 
Prijs van touw 
^asco vor zekering machines in fo nieuww. 




f- 2 ,75 
f. 254500 , -
42$ p . j . 
Ac/o p . j . 
f. 6 0 , -
f. 14 ,35 
f. 10 ,65 
f. 12 ,45 
f . 1 , 3 5 P- kg 
0,9/o 
f. 3 5 , -
f. 3 ,50 
f. 258500 , -
5i$ P. j -
5i° p . j -
f. 7 0 , -
f. 13 ,55 2) 
f. 12,70 2) 
f. 14,50 2) 
f . 1 , 9 2 p . k g 
l , - / 0 
f. 4 0 , -
+ 27 












L) Loonsverhogingen in 1965 zijn hierin niet verwerkt. 
2) Nog niet hierin verwerkt, prijsverhogingen van januari 1965 van J?° voor gas-
olie en van -:- 4-/° voor motor-- en cardanolie, 
11. Door deze ongelijke stijging van de kostensoorten en door een andere 
methode van toerekenen van de arbeidskosten voor onderhoud en reparatie, 
vertoonden ook de berekende kostprijzen van de verschillende loonwerk-
zaamheden grote verschillen met de in 1962 berekende kostprijzen» De 
















Laden met hydraulische lader 
Loonzagen 



















DE WAARDERING VAN DE VERSCHILLENDE KOSTENFACTOREN 
§ 1. D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a c h i n e p a r k 
Bij de keuze van het machinepark waarvan een kostenbegroting is op-
gesteld zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen. 
a. het loonbedrijf heeft geen nevenbedrijven^ 
b. een zo groot mogelijk gedeelte van het jaar moet het loonbedrijf zijn 
voorzien van opdrachten, afkomstig van landbouw- en veehouderijbedrijven5 
Co er is rekening gehouden niet de vermoedelijke behoefte aan loonwerk bin-
nen een aaneengesloten gebied van +• 2000 à 3000 ha met gemengde bedrij-
ven. In principe zal de loonwerker alle veel voorkomende werkzaamheden 
moeten kunnen verrichten; 
do er is afgezien van de mogelijkheid bij onderbezetting van een bepaalde 
machine deze machine voor een gedeelte van het seizoen te verhuren aan 
een ander loonbedrijf. Ook de tegenovergestelde mogelijkheid, nl. ge-
durende een gedeelte van het seizoen een bepaalde machine te huren, is 
niet in de berekeningen betrokken. 
Het machinepark dat mede op grond van genoemde uitgangspunten is ge-
kozen, omvat de in tabel 1 genoemde machines. 
De samenstelling van het machinepark is gelijk aan dat in Verslag 
No. 14, opgesteld per einde 1962. Hierdoor is een goede vergelijking mo-
gelijk tussen de exploitatiekosten, per einde 1962 en per begin 1965 van 
twee gelijke machineparken. 
Onder invloed van velerlei factoren zijn er doorlopend veranderingen 
in aard en omvang van de werkzaamheden van het loonbedrijf. De ontwikke-
ling van het loonwerk gaat o.a. in de richting van meer maaidorsen en min-
der graan maaien met zelfbinder en minder stationair dorsen. Een andere ont-
wikkeling is b.v. vermindering van aardappelrooien en een toeneming van 
verschillende oogstwerkzaamheden in de voederbouw. 
Wij stellen ons voor, bij een volgende berekening, indien meer gege-
vens óver ontwikkelingen in het loonwerk beschikbaar zijn bij de samen-
stelling van het machinepark met de verschillende verschuivingen in omvang 
en soort loonwerk rekening te houden. 
Voordat de verschillende kostenfactoren berekend kunnen worden moet 
eerst een begroting worden opgesteld van het aantal effectieve machine-
uren en manuren dat op basis van de normale machinebezetting kan worden 
verricht. Onder effectieve uren worden alleen die uren verstaan waarin met 
de machine (en door het personeel) loonwerk wordt verricht. De motivering 
van de gekozen normale machinebezetting (dat is het aantal effectieve uren 
per jaar) voor de verschillende machines zal nader worden besproken in de 
toelichtingen bij de verschillende kostenberekeningen in hoofdstuk III. 
De normale machinebezetting stemt overeen met de aan praktijkgegevens ' 
ontleende gemiddelde werkelijke machinebezettingen bij gemiddelde omstan-
digheden t.a.v. het aantal werkbare dagen per week, gemiddelde duur van 
het werkseizoen, gemiddelde duur van stagnatie door machinebreuk en on-
derhoud, gemiddelde perceelsgrootte, enz. 
Een begroting van het aantal effectieve machine-uren en manuren is 
eveneens opgenomen in tabel 1. 
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r a o e 






chine-uren per jaar 




Vi o lc rekker,, diesel + 50 pk 4 
Wieltrekker, diesel +_ 35 pk • 3 
Dorsmachine met opbouwpers, fabrieksca-
paciteit 2500 kg per uur 1 
Idem, fabriekscapaciteit 1500 kg per uur 1 
Maaidorsmachine,, werkbreedte 10 voet l) 1 
Opraappers 2 
Graanmaaisr-zelfbinder, werkbreedte 7 vt. 3 
Maaikneusmachine,, werkbreedte 1,50 meter 1 
Grasmaaibalk, werkbreedte 5 voet l) 3 
'jpuitraachine, werkbreedte 12 meter 1 
Eenscliarige aanbouw en telploeg 2 
ïweescharige aanbouwwentelploeg 2 
Grondfreesmachine 1 
Eenrijige aardappelvoorraadrooiniachine 1 
ï'weerijige aardappelvoorraadrooimachine 1 
Mesóverspreider/landoouwwagen 3 
Hydraulische lader 1 
Zaagmachine 1 
Luchtbaride-nwagen 1 
Trekkerwcrk zonder machine 






























































l) In Verslag No- 14 was de werkbreedtes maaidorsmachine 9 voet en grasmaaibalk 
ó voet « 
Het aantal effectieve manuren is hoger dan het aantal effectieve 
trekkeruren, omdat is aangenomen, dat enkele loonwerkzaamheden met twee 
man bedienend personeel van het loonbedrijf worden uitgevoerd, nl. dorsen 
en graan maaien. De kostenberekeningen van de andere loonwerkzaamheden 
;:-ijji gebakerd op ó-én man opdienend personeel» 
2. D a r b e i d s k o s t e n 
a. Arbeidskosten handenarbeid 
De arbeidsbesteding bij het loonbedrijf kan als volgt schematisch wo-
den weergegeven 1)3 
l) Zie gestencilde Mededeling No o 4, jaargang 1963 van het I.L.R.s 







e. niet-bestede tijd 
niet-bescliikbare ( f. niet-beschikbare 
tijd { werkt i j d 
g. vakantie 
a. effectieve tijd 
b. transporttijd 








Slechts een gedeelte van de beschikbare tijd zal kunnen worden be-
steed aan de uitvoering van de opdrachten zelf. Dit is de onder a ge-
noemde effectieve tijdo 
Voor een berekening van de totale arbeidskosten kan de onder f ge-
noemde tijd buiten beschouwing blijven. Tegenover de desbetreffende ar-
beidskosten staan namelijk uitkeringen ingevolge de Ziektewet en Onge-
vallenwet . 
Evenals bij de berekeningen in 1962 zijn de onder b, c, e, en g ge-
noemde tijden te zamen geschat op 100% van de effectieve tijd, genoemd 
onder a. Ook een gedeelte van de tijd voor organiseren, nlo voor zover 
dit door anderen dan de bedrijfsleider wordt verrichts is in deze 100% 
begrepen o 
. De organisatietijd van de loonwerker als bedrijfsleider blijft hier 
echter buiten beschouwing. De kosten die hiermede verband houden worden 
onder b van deze paragraaf bepaald bij de berekening van de beloning voor 
bedrijfsleiding. 
Uit praktijkwaarnemingen van het I.L.R. op loonbedrijven op de zaad-
gronden is gebleken, dat de onder c genoemde tijd voor reparatie en onder-
houd gemiddeld ongeveer 50% van de effectieve tijd bedraagt. 
Met behulp van de gegevens van tabel 1 kan dan de volgende opstel-
ling van het aantal manuren worden gemaakt. 
effectieve tijd 7100 manuren 
reparatie en onderhoudstijd : 50% van 7100 = 3550 manuren 
transporttijd, niet-bestede tijd en vakantie : 50% van 7100 = 3550 manuren 
I42OO manuren 
Bij een normale arbeidstijd van 2380 uren per jaar (CA.0.-tijd) 
komt dit overeen met bijna zes manjaren. 
De berekening van de arbeidskosten (loon + sociale lasten) per man-
uur is opgesteld in tabel 2. De arbeidskosten komen op f. 3,50 per uur. 
Dit is het gemiddelde van het uurloon, inclusief sociale lasten;, van de 
vaktechnische arbeider ad f. 3,57 Per uur en van de vakarbeider A ad 
f. 3,41 per uur. 
Deze berekening van het gemiddelde draagt uiteraard een sterk ar-
bitrair karakter. Enerzijds kan worden betoogd, dat het gemiddelde uur-
loon lager kan worden gesteld dan f. 3,50 per uur omdat in het loonbe-
drijf ook nog arbeidskrachten werkzaam zijn tegen een lagere beloning dan 
f. 3,41 per uur, zoals vakarbeiders B, jeugdige arbeidskrachten. Anderzijds 
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zullen echter van tijd tot tijd ook hogere uurlonen uitbetaald moeten 
worden voor werk, dat l.v. buiten de normale arbeidstijd wordt verricht 
en dus als overwerk moet worden beloond« 
Uit onderzoekingen van het I.L.R. is wel gebleken, dat het percen-
tage overuren zeer hoog is. Een nader onderzoek zal nodig zijn om tot 
een betere waardering van deze overuren te komen o Het vermoeden bestaat, 
dat vele overuren nog niet als zodanig worden gezien, maar als gewone 
arbeidsuren worden beloond. Compensatie van overuren met de lagere uur-
lonen van jeugdig personeel en ander lager te belonen personeel dan vak-
arbeider A zal echter zeker in de naaste toekomst niet meer mogelijk zijn, 
Tabel 2 





Basisweekloon volgens C.A.O. 
1964/'65 
Diplomatoeslagen 






toeslag, 54 2: weekloon 
Sociale lasten s l6,80>;c 2) 
Jaarloon, inclusief sociale 
lasten 
Normale arbeidstijd per jaar 
volgens C.A.O. (aantal uit te 
betalen uren) 














































238O manuren 2380 manuren 
f. 3,57 f. 3,41 
Gemiddelde, afgerond op f. 3,50 Per u u r 
l) Hierin zijn nog niet opgenomen de verplichte loonronde 
ad 270 ter compensatie van de premieverhoging voor de 
A.O.W.-A.W.W. ingaande 1 januari 1965 en een verdere 
loonsverhoging welke 1 mei 1965 zal ingaan. 
Sociale lasten berekend over het jaarloon, verminderd 
met de Densioenpremie. 
2) 
De sociale lasten welke in de berekeningen zijn opgenomen kunnen als 
volgt worden gespecificeerdi 
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Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering 
Interiniregeling inval idit ei tsrent et rekker s 
0,50/ 
3,50/0 




0 ,40 / 
1,50/0 
16,80/ 
De totale arbeidskosten van het in tabel 1 genoemde loonbedrijf zijn 
opgenomen in tabel 3* 
Tabel 3 
BEREKENING VAN DE TOTALE ARBEIDSKOSTEN 
1. Effectieve uren 7100 manuren à f. 3,50 = f. 24.850,-
2o Niet-effectieve uren 
a. Reparatie- en onderhoudstijds 
50/ van 7IOO manuren? 3550 manuren à f, 3,50 = f. 12.425,-
bo Overige niet-effectieve manuren 
welke rechtstreeks verband hou-
den met de effectieve manuren s 
50/ van 7IOO manuren s 3550 manuren à f. 3,50 = f. 12.425,-
Totaal I420O manuren f. 49.700 
b» Beloning voor bedrijfsleiding 
Bij de beloning voor bedrijfsleiding gaat het om een waardering van 
het overige gedeelte van de onder a genoemde organisatietijd, ni. de or-
ganisatietijd van de loonwerker als bedrijfsleider. 
De zorg voor een goede machinebezetting, het nalopen van het werk en 
de administratieve afwikkeling van de ontvangen opdrachten vragen veel 
tijd van de loonwerker„ Veel tijd voor toezicht is ook nodig vanwege het 
verspreid uitoefenen van de werkzaamheden. De loonwerker heeft niet alleen 
toezicht te houden op zijn eigen personeel, maar dikwijls ook op personeel 
van de opdrachtgevers, dat bij de uitvoering van de opdrachten "behulpzaam 
is. Toezicht op de werkzaamheden en de voorbereiding van het werkschema is 
daardoor meestal tijdrovender dan bij de landbouwbedrijven. 
Op grond van genoemde overwegingen is de besteding van de beschikbare 
tijd van de loonwerker van een bedrijf zoals in tabel 1 is aangegeven ge-
schat op 1/3 gedeelte voor handenarbeid en 2/3 gedeelte voor bedrijfsleiding 
De beloning voor bedrijfsleiding werd bij de berekening per einde 1962 
gesteld op f. 8724,-,overeenkomende met 3^/ van de nieuwwaarde van het ma-
chinepark. Sinds de opstelling van Verslag No. 14 stegen de arbeidskosten 
met 27,3/0 De beloning voor bedrijfsleiding is nu in dezelfde mate verhoogd 
als de beloning voor de handenarbeid. De beloning voor bedrijfsleiding werd 
daarom berekend op 127,3/ van f. 8724,- = f. 11.100,- d.i. 4,3/ van de hui-
dige nieuwwaarde van het machinepark 
147 
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De volgende 'bedragen zijn nu, op grond van hetgeen hiervoor is "be-
sproken, als "beloning voor de werkzaamheden van de loonwerker/bedrijfs-
leider opgenomen in de kostenberekeningen. 
a. Voor handenarbeid 
Î/3 gedeelte van het jaarloon van een vak-
technische arbeider, begrepen in de in tabel 3 
berekende arbeidskosten; l/3 x f. 8-487s~ f- 2.830,-
b. Voor Jbedrijfsleiding 
i"277"3/^- v"an f ."8 ." 724 s - ; dit komt nu overeen met 
4 5 3yâ van de nieuwwaarde van het machinepark ad 
f, 258.5OO,- (z ie tabel 4) f. 11.100,-
Totale berekende beloning van de loonwerker/ 
b e d r i j f s l e i d e r f. 13.930,-
§ 3 » M a c h i n e k . o . s t e n 
a. Afschrijving op machines 
De belangrijkste gegevens van het machinepark zijn opgenomen in ta-
bel 4- In de kolommen 3 en 4 zijn gegevens over de nieuwwaarde van de ver-
schillende machines opgenomen. De totale nieuwwaarde van het gehele machi-
nepark is f. 258.500,-. Per einde 1962 bedroeg de nieuwwaarde van een over-
eenkomstig machinepark f. 254.500,-. Dus een stijging van ruim l-^/o. 
Kolom 5 geeft het aantal effectieve uren, dat jaarlijks met de ver-
schillende machines wordt gewerkt bij een normale machinebezetting. 
In kolom 6 wordt voor elke machine de afschrijvingsbasis genoemd-
De afschrijvingsbasis is het aantal effectieve machine-uren, dus de to-
tale hoeveelheid werk, dat met de desbetreffende machine naar schatting 
kan worden verricht. Op basis van dit aantal uren zal de machine geheel 
moeten worden afgeschreven. 
De gegevens in kolom 6 van tabel 4 zijn gebaseerd op L.E.I.-gegevens. 
Bij de kostenberekeningen per machine (zie hoofdstuk lil) zal hierop na-
der worden ingegaan. 
b. Reparatiekosten van machines, kosten en kleingereedschap 
De reparatiekosten hebben betrekking op alle hiervoor door derden in 
rekening te brengen bedragen, zomede de aankoopkosten van aangekochte en 
door eigen personeel gemonteerde onderdelen. Ook de aankopen van materia-
len voor onderhoud van de machines worden geacht in de reparatiekosten te 
zijn begrepen. 
De arbeidskosten van eigen personeel voor onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden zijn niet onder de reparatiekosten opgenomen. Deze kosten 
zijn afzonderlijk berekend als een onderdeel van de arbeidskosten (zie 
§ 2a van hoofdstuk i). 
De stijging van de reparatiekosten sinds einde 1962 kon niet uit 
praktijkwaarnemingen per soort machine afzonderlijk worden vastgesteld, 
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Volgens gegevens van de ;'Bovag", de- Bond van automobiel-, garage-
en aanverwante bedrijven, waarbij ook landbouwmechanisatiebedrijven zijn 
aangesloten, stegen de arbeidslonen bij de aangesloten bedrijven van ein-
de 1962 tot begin 1965 met 24^ >, namelijk met llyb van 1 januari 1963 tot 
1 oktober 1963 en nog eens met Ijfo voor het tijdvak daarna. Volgens een 
afgekondigde prijzenbeschikking van het Ministerie van Economische Zaleen 
betreffende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten door de-
ze bedrijven, mogen de tarieven van i oktober 1963 verhoogd worden met 076. 
Aangezien tegenover de loonsverhoging van 13% een tariefsverhoging 
van Wjo werd toegestaan;, is aangenomen dat de totale loonsverhoging ad 24y° 
een tariefsverhoging van Vyjo voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
tot gevolg heeft gehad. 
Met behulp van gegevens over de kostenopbouw bij landbouwmechanisa-
tiebedrijven, ontleend aan een publikatie l) van de Iletaalunie "Neder-
landse organisatie van ondernemers in de metaalnijverheid", waarbij ook 
landbouwmechanisatiebedrijven zijn aangesloten-, werd een ongeveer gelijk 
resultaat berekend. Een globale berekening van de uurkosten (loon + op-
slagen) van een landbouwwerktuigenmonteur gaf van eind 1962 af tot heden 
een stijging te zien van -i- l6yb. 
Voor de aankopen van onderdelen, die ook tot de reparatiekosten be-
horen, is een aanmerkelijk geringere prijsstijging aangehouden. De prijs-
stijging van onderdelen, banden en ander materiaal wordt geschat op ge-
middeld 5$ sinds einde 1962. 
Aangezien de betaalde reparatiekosten naar schatting voor + 60/ó be-
trekking hebben op onderdelen en voor +_ 40% op werkloon is de stijging 
van de reparatiekosten berekend op 60 x 5% + 40 s 15/6 ^ 
100 =//0' 
Voor elke machine afzonderlijk werden per einde 1962 de reparatie-
kosten bij :inormale machinebezetting" berekend ais een percentage van de 
afschrijving van de desbetreffende machine, uiteraard ook bij -normale ma-
chinebezetting:r. 
Deze percentages voor de verschillende machines die in de eerste 
kolom van tabel 5 zijn vermeld, berusten voor een belangrijk deel op 
L.E.I.-onderzoekingen. Sindsdien zijn.echter bij de reparatiekosten en 
bij de prijzen van onderdelen hogere prijsstijgingen waargenomen dan bij de 
prijzen van niéuwe machines. De afschrijvingen op machines stegen dus min-
der dan de reparatiekosten. De grotere stijging van de reparatiekosten 
heeft tot gevolg, dat de percentages van de reparatiekosten in '/o van de 
afschrijving nu iets hoger zijn dan die welke in Verslag Ho. 14 werden 
aangehouden. De laatst berekende ciifers zijn opgenomen in de tweede kolom 
van tabel 5° 
Zoals reeds eerder werd vermeld, steeg de nieuwwaarde van de machines 
sinds einde 1962 met gemiddeld 1-J%. Als resultaat van deze stijging en de 
eerder genoemde 9/° toeneming va.n de reparatiekosten geeft de tweede kolom 
van tabel 5 gemiddeld een stijging te zien van 7 à Qfo t.o.v. de percenta-
ges in de. eerste 'kolom. 




REPARATIEKOSTEN VAN IÏACHINES III cf° VAN DE 
AFSCHRIJVING OP MACHINES 
Soort, 'machine 
Reparatiekosten in Lfo 





















































e« Rente machines 
De totale renteberekening - waarvan rente machines een onderdeel is 
werd gemaakt aan de hand van de in tabel 6 opgenomen balans van een type 
loonbedrijf zoals in dit verslag wordt besproken. 
Tabel 6 
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Over het gehele geïnvesteerde vermogen werd rente berekend» Hierbij 
is aangenomen, dat de vermogensbehoefte op lange termijn voor 50% wordt 
gedekt door eigen vermogen en voor 50f° door vreemd vermogen. 
De rente werd in drie posten verdeeld. 
1. Rente machines werd berekend over de boekwaarde van het machinepark. 
De restwaarde van het machinepark werd geschat op 20% van de nieuw-
waarde. De gemiddelde boekwaarde .bedraagt dus 60% van de nieuwwaarde o 
2» Rente over voorraden, vorderingen en liquide middelen werd berekend 
over het balanssaldo van;voorraden, vorderingen en liquide middelen, 
verminderd met de schulden op korte termijn. De omvang van deze ba-
lansposten zal in grote mate verband houden met de grootte van het 
bedrijf, dus met de omvang van het machinepark. 
Het saldo van de eerder genoemde balansposten werd begroot op 
f. 14.225,-,dat is ruim 9% van de gemiddelde boekwaarde van het ma-
chinepark ad f. 155«3)00,-. Dit percentage is ontleend aan L.E.I.-
gegevens » 
3» Rente gebouwen en grond werd berekend over de gemiddelde boekwaarde 
van gebouwen en de waarde van de grond. De gemiddelde boekwaarde van 
de gebouwen werd geschat op 55% van de nieuwwaarde. 
Rentepercentage 
Voor een benadering van de rente van het eigen vermogen kan worden 
uitgegaan van het gemiddelde rendement van Nederlandse staatsobligaties 
met gemiddelde looptijd boven tien jaar. Dit rendement steeg van _+_ 4^ -% 
per ultimo 1962 tot +_ 4-4 f° per ultimo 1963 en per medio 1964 tot +_ 5-4%* 
Het vreemd vermogen wordt voor een belangrijk deel aan de loonbe-
drijven verschaft door banken. De zekerheden welke hierbij worden ver-
langd zijn b.v. recht van hypotheek;, borgtocht of eigendomsoverdracht 
van de machines aan de bank. In dit verband zij opgemerkt, dat vanaf 
1 juli 1964 bij de boerenleenbanken de hypotheekrente 5è% Per jaar be-
draagt. Bij dezelfde banken wordt voor voorschotten voor financiering 
van landbouwwerktuigen 6% berekend. 
Verder wordt door het loonbedrijf ook wel vreemd, vermogen aange-
trokken van particulieren, waarbij de rentevergoeding meestal lager is 
dan bij de hiervoor genoemde financiering door banken. 
Op grond van voorgaande gegevens werden de volgende gemiddelde 
rentepercentages aangehouden. 
1. Rente machines, voorraden enz, *$fjo (in •Verslag No. 14, A~~éf°) * Dit .is 
het gemiddelde van 5% voor eigen vermogen en van 6% voor.bankkrediet 
met overdracht van machines als zekerheid. 
2. Rente gebouwen 5% (in verslag No. 14, 4%)» Dit is het gemiddelde van 
5/'° voor eigen vermogen en van eveneens 5% voor vreemd vermogen dat 
onder hypothecair verband is verstrekt door particulieren en/of banken. 
De renteberekening, opgesteld met behulp van de in tabel 6 opgenomen 
balansgegevens, geeft de volgende uitkomstens 
a. rente machines y%?° van *"• 155*100,- f. 8-531«-
(komt overeen met 5è$ van 60% = 3,3% van de nieuwwaarde 
b. rente voorraden, vorderingen en liquide middelen 
5-£%o van f. 14.225,- . f. 776,-
(komt overeen met 0,3% van de nieuwwaarde machines 
c. rente gebouwen en grond 5% van f. 30.675»- f. "1*534°-
T o taal f. 10.841*-"" 
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d. Samenvatting machinekosten 
Als samenvatting van de gegevens uit paragraaf 3 volgt hieronder nog 
een tabel waarin per machine de jaarlijkse kosten voor afschrijving, repa-
ratie en rente in procenten van de nieuwwaarde zijn uitgedrukt» 
Tabel 7 























































































§ 4 « V e r b r u i k v a n h u l p s t o f f e n 
a . Brands to f en smeermiddelen 
De hoogte van het verbruik van brandstof en smeermiddelen per effec-
tief trekkeruur is van verschillende factoren afhankelijk,zoals het mo-
torvermogen van de trekker, de soort brandstof welke wordt gebruikt, de 
leeftijd van de trekker, de aard van de te verrichten werkzaamheid, enz. 
In tabel 8 zijn gegevens over het verbruik van brandstof en smeer-
middelen opgenomen, gebaseerd op praktijkwaarnemingen o Het gemiddelde 
verbruik dat is gebaseerd op een afgegeven motorvermogen van ^<jfo van het 
maximale vermogen is uitgedrukt per effectief trekkeruur» Een effectief 
trekkeruur is een uur dat aan de uitvoering van de opdracht zalf wordt 
besteed. Een verbruik per effectief uur betekent dus dat het verbruik tij-
dens transport van de machines in het bedrag per effectief uur is begrepen, 




VERBRUIK VAN BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN 
35 pk-trekker 50 pk-trekker Maaidorser 
Gasolie per effectief uur 
Motorolie per 100 effectie-
ve uren 
Gardanolié per 100 effectie-
ve uren 
Spuitvet per 100 effectieve 
uren 
Totaalaantal effectieve uren 
















Het totale verbruik van brandstof en smeermiddelen per jaar is als 
volgt; gasolie 32960 l à f . 13,55 per 100 1 = f. 4.467,-
motorolie 638 l à f . 1,27 per 1 
cardanolie 361 l à f . 1,45 Per 1 





b. Pers- en bindertouw 
Het verbruik is als volgt bepaalds 
1. voor dorsene 
per ÏÖO pakken van +_ 40 kg is. 700 meter touw nodig, van 
90 mé't'érper kg> dus voor 46350 pakken p.j. 3605 kg à f.1,92 = f. 6922,-
2. voor opraappersen: 
per 24 baaltjes is 1 kg touw nodig, 
dus voor 60.000 haaltjes 2500 kg à f.1,92 = f. 48OO,-
3 o voor graan maaien s 
përTa"6"¥g7"düs""voor 120 ha 720 kg à f. 1,92 = f. 1382,-
Totaal f.13104?" 
Zie voor een nadere specificatie van dit touwverbruik de kostenbe-
rekeningen in hoofdstuk III. 
c. Spuitmiddelen 
De loonwerker brengt de spuitmiddelen bij de opdrachtgevers in re-
kening tegen aankoopprijs, verhoogd met een zeker opslagpercentage. Deze 




§5° O v e r i g e k o s t e n 
a. Rente voorraden, vorderingen,, liquide middelen, gebouwen en grond 
De volledige renteberekening werd reeds behandeld in § 3c van dit 
hoofdstuk (zie tabel 6 op blz. 21). Rente machines is opgenomen onder de 
machinekosten. De andere rentekosten worden gerekend tot de overige kos-
ten- Dit zijns 
1. rente voorraden,, vorderingen en liquide middelen; 5~£% van ^ 14»225>- = 
f. 776,-; 
2 » rente gebouwen en grond s 5% van f. 30.675?- = f» l»534j_" 
b. Afschrijving en onderhoud gebouwen 
Bij de berekening van de huisvestingskosten van het begrote machine-
park is uitgegaan van een loods met een oppervlakte van 750 m2. Bij deze 
oppervlakte is nog enige reserveruimte aanwezig voor mogelijke uitbrei-
ding van het machinepark, terwijl dan bovendien in de loods ruimte be-
schikbaar zal zijn voor inrichting van een werkplaats voor het verrichten 
van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en voor het opbergen van mate-
rialen en hulpstoffen. 
In Verslag No. 14 werd de bouwprijs van een loods met genoemde afme-
tingen met spantwerk van staal en met houten kopwand, inclusief bijkomen-
de metselwerken, grond- en betonwerk gesteld op f. 60,- per m2 vloeropper-
vlakte. Op grond van de stijging van bouwprijzen van landbouwschuren 
sinds einde 1962 is in dit verslag een 17% hogere prijs aangehouden, dus 
f. 70,- per ÏÏI2» De totale nieuwwaarde van de loods is dus gesteld op 
750 x f. 70,- = f. 52°500,-o Voor de grond is een prijsstijging van 20/6 
aangehouden. 
Voor de afschrijving is 2-^ o per jaar berekend. De jaarlijkse kosten 
voor onderhoud en reparatie van de loods, kosten van verlichting en ver-
warming, straatbelasting en grondbelasting zijn geschat op 2% van de 
nieuwwaarde van de loods. 
De totale kosten welke betrekking hebben op de huisvesting van de 
machines zijn dus s 
rente grond en gebouwen (zie § 5a) f- 1*534?-
afschrijving gebouwen 2g$ van f. 52*500,- f. 1.313>-
onderhoud, reparatie, grondbelasting, enz. 2% van f. 52.500,- f. 1.050,-
kosten van verzekering (zie § 5c) X? 92,-
Totaal f. 3.969*-
De j a a r l i j k s e huisvest ingskosten bedragen dus ruim 7Ü$ van de nieuw-
waarde van de loods . 
c. Kosten van verzekeringen 
De kosten van verzekeringen van machines zijn sinds einde 1962 weer 
gestegen. De in Verslag No. 14 gehanteerde tarieven zijn als volgt ver-
hoogd; 
a. cascoverzekering van 0,9f° tot 1,-$ van de nieuwwaarde; 
b. W.A.-verzekering van zelfrijdende machines, dus voor trekkers en zelf-
rijdende maaidorsers., van f. 35,- tot f. 40,- per machine per jaar. 
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Het premiepercentage voor de "brandverzekering gebouwen is niet ge-
wijzigd- De premie is berekend o£> 1,75 Pro mille van de nieuwwaarde van 
de loods. Met dit bedrag is ook de normale voorraad hulpstoffen verzekerd« 
De totale kosten van verzekeringen bedragen dus; 
cascover zekering machines 1% van f, 253.500,- f.2.585,-
W.A.-verzekering voor' 7 trekkers en 1 maaidorsmachine 8 x f. 4-0,- f. 320,-
brandverzekering gebouwen 13 75 0/00 van f« 52°500,- f. 92, -
Totaal f .2.991,-
d. Algemene kosten 
Onder algemene kosten zijn begrepen; betaalde reiskosten, contribu-
ties, abonnementen, kwitantie- en postzegels, vrachtkosten, telefoonkosten5 
kosten van de boekhouding, drukwerkkosten, advertentiekosten en autokosten. 
In Verslag No. 14 werden de algemene kosten berekend op basis van 
praktijkgegevens.. Hierbij werd voor autokosten een bedrag opgenomen van 
f o I.900,- en voor de overige algemene kosten een bedrag van f» 2.550,-. 
Het totale bedrag ad f. 4-450,- kwam overeen met 1 3/4% van de nieuwwaarde 
van het machinepark. 
De personenauto welke door de loonwerker meestal ook nog voor privc-
docleinden zal worden gebruikt, is buiten de machinestaat van het bedrijf 
gehouden. Genoemde f. 1.900,- betreft dus alleen het gedeelte van de auto-
kosten dat ten laste van het bedrijf wordt gebracht. 
Bij de berekening van de algemene kosten is rekening gehouden met de 
volgende prijsstijgingen sinds einde 1962; 
autokosten; T£# ; dus 107*% van f. 1.900,- = f. 2.044,-
overige algemene kosten; 10%; dus 110% van f. 2.550,- = f. 2.805,-
ïotaal 'f. 4.849,_£ 
Dit bedrag ad f. 4«849 komt overeen met ruim 1,85% van de nieuwwaarde 
van het machinepark. 
Omzetbelasting is geheel buiten de kostenberekeningen gehouden. De 
omzetbelasting kan niet exact worden berekend, maar slechts worden be-
naderd omdat niet de kosten,, maar de bruto-opbrengsten van bepaalde loon-
werkzaamheden worden belast. Bovendien komt het voor dat met een zelfde 
machine verrichte werkzaamheden voor een gedeelte wel en voor een ander 
gedeelte niet worden belast. 
Voor het in dit verslag begrote machinepark kan de omzetbelasting 
bij een normale machinebezetting worden geschat op +f.2.000,- per jaar, 
dat is +_ 3/4% van de nieuwwaarde van het gehele machinepark. 
§ 6 . S a m e n v a t t i n g v a n d e k o s t e n v a n h e t 
g e h e l e b e d r i j f 
In tabel 9 wordt een samenvatting gegeven van de kosten van het loon-
bedrijf zoals deze in de voorgaande paragrafen werden berekende Bovendien 
zijn in deze tabel de kosten berekend per f. 100,- nieuwwaarde van het 
machinepark. 
Tenslotte zijn in de tabel ook de kosten opgenomen van ditzelfde ma-
















3. Verbruik van hulpstoffen 
Brandstof en smeermiddelen 
Pers- en bindertouw 
Spuitmiddelen 
Totaal 
4. Overige kosten 
Rente voorraden, vorderin-
gen en liquide middelen 
Rente gebouwen en grond 
Afschrijving en onderhoud 
gebouwen 

































































































Uit de gegevens van tabel 9 blijkt, dat de kosten vanaf einde 1962 
tot begin 1965 zijn gestegen van + f. 130.000,- tot ruim f. 152.000,-, 
dus met ruim 17%. 
De aankoopprijzen van de machines stegen in deze periode, voor zover 
dit begin 1965 kon worden waargenomen, met ongeveer 1-^ /j. Als gevolg hier-
van kwam de kostenstijging dus ook heel sterk tot uitdrukking in een stij-
ging van de kosten per f. 100,- nieuwwaarde van het machinepark. Dit ken-
getal steeg met ruim 15>ï van f. 51»05 tot f. 58,90 per f. 100,- nieuwwaarde. 
De kostenstijging ad +_ f. 22.300,- kan als volgt worden samengevat. 
Arbeidskosten 















BE TOEREKENING VAN DE KOSTEN AAIT DE VERSCHILLENDE LOONWEHKZAAMHEDEN 
§ 1. D e t o o g e p a s t e v e r d e e l s l e u t e l s 
Een volledig overzicht van de kostentoerekening is opgenomen op de 
kostenverdeelstaat (tabel 10). De verschillende kostensoorten werden voor 
een gedeelte direct en voor een ander gedeelte met behulp van verdeel-
sleutels ten laste van de verschillende loonwerkzaamheden gebracht o Aan 
de drie hulpkostenplaatsen (huisvestingskosten, kosten van hulpwerktuigen 
en trekkerkosten) zijn op dezelfde wijze kosten toegerekend als aan de 
verschillende loonwerkzaamheden. Na deze toerekening werden de aan de 
hulpkostenplaatsen toegerekende kosten eveneens ten laste van de ver-
schillende loonwerkzaamheden gebrachte 
In het voorgaande hoofdstuk werden een aantal indirecte kosten voor 
het bedrijf als geheel uitgedrukt- in een percentage van de nieuwwaarde 
van het gehele machinepark. Voor de toerekening van deze indirecte kosten 
aan de verschillende machines zijn voor elke machine dezelfde percentages 
gehanteerd. Dit betekent dus, dat het totaal van de desbetreffende indi-
recte kosten op basis van de nieuwwaarden aan de verschillende machines 
wordt toegerekend. 
De keuze van de nieuwwaarde van de machines als verdeelsleutel voor 
bepaalde kosten draagt uiteraard een arbitrair karakter. Maar omdat vele 
indirecte kosten heel sterk correleren met de nieuwwaarde is toerekening 
op basis van nieuwwaarde o.i. een aanvaardbare oplossing om de indirecte 
kosten per machine zo goed mogelijk te benaderen. 
Over de toerekening van de verschillende kostensoorten aan de ma-
chines, resp. werkzaamheden, kan nog het volgende worden opgemerkt s 
a. alle uren werden, ongeacht welke werkzaamheden en ongeacht of het 
effectieve uren waren of niet, tegen een zelfde uurloon, namelijk het 
gemiddelde uurloon (inclusief sociale lasten) gewaardeerd. De effec-
tieve uren werden toegerekend op basis van de aan de desbetreffende 
werkzaamheden bestede uren. De arbeidskosten, die betrekking hebben 
op de transporttijd, niet-bestede tijd en vakantie (zie § 2 van hoofd-
stuk i), samen een bedrag dat overeenkomt met 50$ van de arbeidskosten 
van de effectieve tijd, werden eveneens toegerekend op basis van de 
effectieve uren. 
De arbeidskosten van het andere gedeelte van de niet-effectieve uren, 
nl » de uren voor onderhoud en reparatie, werden aan de verschillende 
machines toegerekend op basis van de nicuwwaarde van de machines. Deze 
verdeelsleutel is gekozen omdat over het algemeen de grootste en 
dus meestal ook kostbaarste machines de meeste tijd vragen voor onder-
houd en reparatie. Deze arbeidskosten komen op 4? 9$ van de nieuwwaarde 5 
b. de beloning voor bedrijfsleiding werd eveneens verdeeld over de werk-
zaamheden op basis van de nieuwwaarde van de bij de verschillende 





1 . Nieuwwaarde machines 
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G. de boekwaarde van het gezamenlijke machinepark werd in hoofdstuk I 
gesteld op 60Ç& van de nieuwwaarde. Dit percentage is ook aangehouden 
voor elke machine afzonderlijk« De machinekostens afschrijving, rente, 
en reparatiekosten werden.als directe kosten rechtstreeks ten laste 
van de;desbetreffende machines gebracht 5 
d. ook het verbruik van hulpstoffen;kon direct worden toegerekend aan 
de trekkers en de desbetreffende loonwcrkzaamheden5 
Ci. de bedragen voor rente voorraden, vorderingen en liquide middelen, 
de algemene kosten en de kosten van verzekeringen van machines (be-
halve de W.A.-verzekering trekkers) werden eveneens verdeeld op basis 
van de nieuwwaarde van de desbetreffende machines; 
f, rente, afschrijving, onderhoudskosten en verzekering gebouwen en de 
kosten van de grond werden rechtstreeks ten laste van de hulpkosten-
plaats huisvestingskosten geboekt* 
§ 2 . H u l p k o s t e n p l a a t s e n 
De hulpkostenplaatsen dienen om de kostentoerekening overzichtelij-
ker te maken, Over de drie in tabel 10 opgenomen hulpkostenplaatsen kan 
het volgende worden opgemerkt. 
De huisvestingskosten 
Tot de huisvestingskosten werden gerekende afschrijving, verzeke-
ring, rente en betaalde reparatiekosten van de loods en de kosten van de 
grond zoals rente, straatbelasting en grondbelasting« Er zijn geen ar-
beidskosten onder de huisvestingskosten opgenomen. Voor zover door eigen 
personeel reparatie-- en onderhoudswerkzaamheden aan de loods worden ver-
richt, zijn de hiermee gemoeide manuren begrepen in de arbeidskosten voor 
onderhoud en reparatie welke op basis van de nieuwwaarden aan de machines 
werden toegerekend« 
De huisvestingskosten werden berekend op f« 3*989»- voor een loods 
van 750 m2 vloeroppervlakte, dat is ruim f« 5*30 per m2 per jaar. 
De benodigde ruimte voor een machine wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door haar afmetingen, hoewel ook andere factoren als werkbreedte, 
hoogte, soort machine, de soms uiteenlopende uitvoering enz.een rol spe-
len. De toerekening van de huisvestingskosten aan de verschillende machi-
nes zou dus kunnen geschieden op basis van de ruimte, die door elke ma-
chine wordt ingenomen. Toepassing van deze methode stuit echter op prak-
tische bezwaren. 
Daarom is ook voor de toerekening van de huisvestingskosten de nieuw-
waarde van de machines als verdeelsleutel gebruikt. 
Kosten van hulpw.erktuigen 
Onder hulpwerktuigen worden hier verstaan machines, werktuigen en 
kleingereedschap die dienen voor onderhoud en reparatie van de machines 
waarmee het loonwerk wordt verricht. Hulpwerktuigen zijn b.v. lasapparaat, 
bandenpomp, werkbank, gereedschappenwagentje« 
De kosten van de hulpwerktuigen komen op f. 1.629,- per jaar. Ook 





Na toerekening van alle kosten is op tabel 10.onder trekkerkosten 
een bedrag geboekt van f, 35«9845-« In dit bedrag zijn geen arbeidskos-
ten voor bediening van de trekkers begrepen« Toch zijn er wel arbeids-
kosten onder trekkerkosten opgenomen, namelijk het aandeel van. de trek-
kers in de arbeidskosten van de uren voor onderhoud en reparatie (zie § la 
van hoofdstuk II ). 
Ten aanzien van de capaciteit van de trekkers werd verondersteld, 
dat in ieder geval een trekker met een motorvermogen van 5.0 pk is vereist 
voor een aantal werkzaamheden als dorsen, maaikneuzen, ploegen met 2-
scharige ploeg, frezen« Om steeds aan deze voorwaarde te kunnen voldoen 
is een aantal van vier trekkers van 50 pk noodzakelijk« Bij een totaal 
van zeven stuks werd dus het aantal trekkers met een geringer motorver-
mogen op drie stuks gesteld« 
Op staat 1 van hoofdstuk III zijn uitvoerige specificaties opgesteld 
van de gemiddelde trekkerkosten per effectief uur en per jaar van 35 pk-
en 50 pk-trekkers« 
De trekkerkosten zijn in principe aan de verschillende loonwerkzaam-
heden toegerekend op basis van het aantal effectieve trekkeruren. Bij de-
ze toerekening, opgenomen in tabel 11, werd op globale wijze, rekening ge-
houden met de aard van de prestaties van de trekkers« Hiertoe werden eerst 
de effectieve trekkeruren met behulp van verhoudingsgetallen herleid tot 
zogenaamde omgerekende trekkeruren« Daarna werden de trekkerkosten1 toege-
rekend aan de werkzaamheden op basis van deze omgerekende trekkeruren« 
Bij frezen wordt b.v« meer van een trekker gevergd dan bij^grasmaaien, 
vandaar dat voor deze werkzaamheden de verhoudingsgetallen
 ;op respectie-
velijk 120 en 90 werden gesteld« . . 
§ 3 « K o s t e n p e r l o o n w e r k z a a m h e i d 
Na toerekening van de trekkerkosten zijn alle kosten volledig toe-
gerekend aan de verschillende loonwerkzaamheden. In het begrote machine-
park komen echter gelijksoortige machines voor die onderling in capaciteit 
verschillen (b.v. bij dorsmachines, aardappelrooimachines).* V-oor ..de bere-
kening van de exploitatiekosten per machine per jaar is derhalve nog een 
verdere specificatie noodzakelijk. 
Hiertoe zijn op blz«41 "t/m 63 in hoofdstuk III kostenberekeningen op-
gesteld voor de verschillende machines. Op de staten 2 t/m 21 van dit 
hoofdstuk zijn in de kolom /'normale bezetting" steeds de desbetreffende 
gegevens opgenomen van de kostenverdeelstaat (tabel lo). Bovendien werden 
de kosten berekend per effectief machine-uur, per bewerkte ha, per 100 kg 
produkt enz.(zie verder ook § 4 van hoofdstuk II)«. 
Ter vergelijking is in de bijlage een overzicht opgenomen van ,de be-
rekende kosten van de loonwerkzaamheden bij de veronderstelde "normale 
machinebezetting" en van de tarieven van loonwerk, welke de organisatie 
van loonwerkers in 1964/65 aan haar leden adviseerde in rekening te bren-
gen« De tarieven hebben betrekking op zes provincies, nl. Friesland, Over-
ijssel, Gelderland, Utrecht, Uoordbrabant en Limburg« Men moet hierbij 
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echter wel bedenken, dat bij de kostenberekeningen geen vergoeding voor 
ondernemarsrisico is berekend en uiteraard in deze kosten ook geen onder-
nemerswinst is begrepen» Verder moet rekening worden gehouden met de mo-
gelijkheid dat kostenberekening en tarief betrekking kunnen hebben op ma-
chines van.uiteenlopende capaciteit o 
Vergelijking van genoemde gegevens dient dan ook met de nodige voor-
zichtigheid te geschieden* 
§ 4JC o s t e n v e r h o u d i n g e n b i j v e r s c h i l l e n d e 
m a c h i n e b e z e t t i n g e n 
De kostentoerekening, besproken in de drie voorafgaande paragrafens 
heeft betrekking op kosten bij normale machinebezetting, Onder deze om-
schrijving zijn de uitkomsten vermeld op de verschillende staten in hoofd-
stuk III. Genoemde staten geven echter nog twee kostenberekeningen, nl. bij 
a. hoge machinebezetting 
Dit is "de kostenberekening bij een machinebezetting welke +_ 2>öf° hoger 
is dan de normale bezetting; 
b. lage machinebezetting 
Dit is de kostenberekening bij een machinebezetting welke + 30yS lager 
is dan de normale bezetting. 
Deze twee berekeningen werden als volgt afgeleid van de kostenbere-
kering bij normale machinebezetting o 
1. Arbeidskosten 
De arbeidskosten van de effectieve manuren zijn recht evenredig met 
de machinebezetting . 
De uren voor onderhoud en reparatie zijn voor alle machinebezettingen 
gelijk gehouden. Dit zijn voor een belangrijk deel de onderhoudsuren welke 
aan de machine worden besteed gedurende de tijd die buiten het werksei zoen 
van de machine valt. De kosten van deze uren kunnen worden beschouwd als 
vaste kosten. Zoals reeds in § 1 van hoofdstuk II werd vermeld werden de-
ze kosten bij de toerekening uitgedrukt in een percentage van de nieuw-
waarde van de machine (4>9% per jaar). 
De opslag voor de overige uren bedraagt (zie § 2 van hoofdstuk i) 
bij normale machinebezetting 50% van de effectieve uren. Tot de overige 
uren worden gerekend3 transporttijd, verlet, wachttijd, niet-gebruikte 
werktijd en vakantie. 
Bij toeneming van de machinebezetting boven de veronderstelde nor-
male bezetting zal slechts een gedeelte van genoemde niet-effectieve uren 
effectief kunnen worden aangewend, namelijk die uren welke niet effectief 
waren wegens gebrek aan opdrachten. Hier staat echter tegenover, dat bij 
vergroting van het aantal effectieve uren hot aantal transporturen even-
eens en in dezelfe mate zal stijgen. In een toegenomen behoefte aan effec-
tieve uren zal daarom voornamelijk voorzien moeten worden door aantrek-
king van los personeel, of door uitvoering van werk in overuren, of mo-
gelijk door benutting van vrijgekomen manuren van andere machines die 
ongeveer tegelijkertijd de normale bezetting niet bereiken. 
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De seizoengcbondenhoid van hot loonwerk beperkt echter dikwijls de 
laatstgenoemde mogelijkheid» 
Bij de onder a uit te voeren berekeningen is dan ook gesteld, dat 
bij de hoge machinebezetting het opslagpercentage voor de overige niet-
effectieve manuren (dus exclusief de tijd voor onderhoud en reparatie) we-
liswaar lager kan zijn dan bij de normale bezetting (50 ) rnaar toch ze-
ker nog 3?i zal bedragen. Voor alle onder a genoemde berekeningen is dit 
opslagpercentage van 37^ ' aangehouden. 
Bij daling van de machinebezetting zal een kleiner gedeelte van de 
beschikbare manuren effectief benut kunnen worden. De eerdergenoemde sei-
zoengebondenheid van het loonwerk maakt hot echter dikwijls onmogelijk 
de voor de ene machine beschikbare, maar niet benodigde manuren effectief 
aan te wonden voor een andere machine. Het gevolg hiervan is, dat het op-
slagpercentage voor de overige niet-effectieve uren boven 50 zal stijgen. 
Indien wordt verondersteld, dat ruim de helft van de door daling van de 
machinebezetting niet meer benodigde effectieve manuren met ander loon-
werk nog effectief kan worden aangewend, zal het aantal overige niet-ef--
fectieve manuren toch nog ongeveer 757'' bedragen van het aantal effectieve 
manuren. Bij de kostenberekening voor een lage machincbezetting zal daarom 
dit percentage van 75 worden aangehouden. 
2. Afschrijving machines 
Het aantal machine-uren per jaar is van invloed op de gebruiksduur 
van de machine. Toeneming van het aantal uren per jaar zal de gebruiks-
duur verkorten. Door vermindering van het aantal machine-uren per jaar 
zal de gebruiksduur kunnen worden verlengd. 
Haar de gebruiksduur van een machine wordt niet alleen bepaald door 
het jaarlijkse aantal machine-uren. Ook ocenomische veroudering van een 
machine beperkt de gebruiksduur. Toch kan gesteld worden, dat het totale 
aantal met een machine te werken uren stijgt naarmate het aantal machine-
uren per jaar groter is en daalt indien het aantal machine-uren per jaar 
vermindert. 
Hiervan is uitgegaan bij de vaststelling van het totale aantal ma-
chine-uren waarover de nieuwwaarde van een machine wordt afgeschreven 
bij oen hoge en bij een lage machinebezetting. Voor de eerstgenoemde be-
rekeningen is verondersteld, dat indien de machinebezetting per jaar 
+ 30$ hoger is dan de normale bezetting, de totale gebruiksduur hierdoor 
met +_ 10$ zal worden bekort, ^et totale aantal uren van de machine zal 
dus bij deze percentages met_9_ x 130$ - 100$ = +• 17$ toenemen. 
. 1 0 "" 
Voorde berekeningen bij een machinebezetting per jaar welke +_ 30$ 
lager is dan de normale machinebezetting is verondersteld, dat de ge-
bruiksduur hierdoor met 15$ zal worden verlengd. Het totale aantal uren 
van de machine zal dan bij deze percentages met 100$ - 115 x 70$ = + 20/a 
100 
verminderen. 
3. Reparatiekosten machines 
Bij hogere zowel als bij lagere machinebezettingen wordt een zelfde 
bedrag per effectief machine-uur voor reparatiekosten gerekend, nl. het 
bedrag dat gevonden wordt indien de reparatiekosten bij normale machine-
bezetting worden uitgedrukt per effectief machine-uur. 
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4° Overige variabele kosten 
. De kosten van perstouw en bindertouw zijn recht evenredig met de 
jaarlijkse machinebezetting. 
Ook de trekkerkosten zijn recht evenredig verondersteld met de ma-
chinebezetting* Een lagere machinebezetting heeft weliswaar ook een an-
dere trekkerbezetting, dus andere trekkerkosten tot gevolg. Maar een trek-
ker kan praktisch het gehele jaar door gebruikt worden..Er zijn daardoor 
meer mogelijkheden;, dat een lager werkelijk aanta.1 trekkeruren dan was 
begroot bij de ene werkzaamheid wordt gecompenseerd met een hoger aantal 
trekkeruren dan was begroot bij een andere loonwerkzaamheid- Op grond van 
deze overwegingen zijn de kosten per trekkeruur gelijk gehouden, ongeacht 
het aantal machine-uren per jaar van de aangekoppelde machines» 
5» Overige vaste kosten 
Alle andere kosten., ni., beloning voor bedrij f sleiding, rente machi-
nes, kosten van hulpwerktuigen, rente voorraden, vorderingen en liquide 
middelen, kosten van verzekeringen, huisvestingskosten en algemene kosten 
zijn als vaste kosten beschouwd » Bij alle machinebezettingon bedragen 




KOSTENBEREKENINGEN VAN LOOP./ERKZAÄMHEDEN 
A l g e m e n e t o e l i c h t i n g o p d e e x p l o i t a t i e -
k o s t e n ( s t a t e n 2 t / m 2 l ) l ) 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieye_urens f. 3,50 per man per uur (inclusief sociale lasten), 
2» Uren_voor onderhoud_en reparatie; bedraagt 4*9% van de nieuwwaarde 
per jaar (zie § Î van hoofdstuk II)o 
3« Overige manuren s bij normale machinebezetting bedragen deze arbeids-
kosten 50% van de arbeidskosten van de effectieve uren- Bij de hoge 
machinebezetting is dit percentage gesteld op 37g- en bij de lage 
machinebezetting op 75 van de arbeidskosten van de desbetreffende 
effectieve uren. 
4. Beloning voor bedrijfsleiding; bedraagt 4?3% van de nieuwwaarde van 
de machine» 
Bo Machinekosten 
1. Afschrijving» geschatte levensduur bij hoge machinebezetting +_ 
en bij lage machinebezetting -j_ 115% van de geschatte levensduur bij 
normale machinebezetting„ Zie verder de toelichting bij de afzonder-
lijke berekeningen» 
2 » Réparâtiekosten o de reparatiekosten bij normale machinebezetting zijn 
bepaald in een percentage van de afschrijving bij normale machine-
bezetting (zie tabel 5 °P blz» 21 )„ Vervolgens werden deze reparatie-
kosten uitgedrukt per effeotief machine-uur» Deze kosten per uur 
werden dan ook gebruikt voor de hoge en lage machinebezetting, zo-
dat de reparatiekosten per effectief uur voor alle machinebezettin-
gen gelijk zijn« 
3» Rentes inruilwaarde van de machine is gesteld op 20% van de nieuw-
waarde; rentepercentage 5i Per jaar; rentekosten per jaar 
2ÖÖ x -^° = 3? 3% van de nieuwwaarde van de machine» 
C» Trekkerkosten 
'"• ' De gemiddelde trekkerkosten zijn berekend in staat 1 (zonder kos-
ten van bediening, maar inclusief arbeidskosten voor onderhoud en re-
paratie op f» 5?65 per effectief uur voor 35 pk-trekkers en f. 7>-
per effectief uur voor 50 pk-trekkers). Het behulp van verhoudings-
cijfers werden de trekkerkosten per uur voor de verschillende loon-
werkzaamheden berekend (zie tabel 11 op blz» 34 )• 
l) Zie voor toelichting op de verschillende rnachinebezettingen ook § 4 
van hoofdstuk II. 
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D. Mater ialen 
Kosten van draad en touw. 
E. Overige kosten 
Bedragen in totaal 5 j 35% Per jaar van de nieuwwaarde van de des-
betreffende machine5 nl.s 
rente voorraden, vorderingen en liquide middelen 0,30% 
kosten van hulpwerktuigen 0>65% 
kosten van verzekeringen van machines 1,- % 
huisvestingskosten van machines 1>55/^ 
algemene kosten JLii 
Totaal 5? 35% 
147 
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TOELICHTING OP STAAT 1 
Nieuwwaarde 
De nieuwwaarde van de trekker is berekend als gemiddelde van de 
huidige aankoopprijzen van een aantal veel geïmporteerde trekkermerken. 
Aantal ^ effectieve trekkeruren jger jaar 
Is "benaderd uit cijfermateriaal van loonbedrijven en werktuigen-
coöperaties V 
Arb e id skqsten 
In de trekkerkosten zonder bedieningskosten zijn alleen de arbeids-
kosten voor onderhoud en reparatie en de kosten voor bedrijfsleiding be-
grepen. Zie verder voor berekening van de arbeidskosten de algemene toe-
lichting op blz„ 3G en 39. 
Machinekosten 
1 . De afschrijving per effectief uur bedraagt
 7 0 0 Q ste gedeelte van de 
nieuwwaarde 
2. De reparatiekosten zijn gesteld op ICffo van de afschrijving 
3. Rentes inruilwaarde van de trekker is gesteld op 20% van de nieuwwaarde s 
rentepercentage 5"è% per jaar s rentekosten per jaar rp-r— x 5i>/° = 3,3^ 
van de nieuwwaarde van de trekker. 
Materialen 
De totale kosten per jaar van brandstof en smeermiddelen van een 
trekker met 800 effectieve uren per jaar zijn als volgt s 
a. t r ekker_.van_ _ 3 5 . P ^ 
gasoTïe 8Öcfx"~4Tä- = 3600 1 à f. 13,55 per 100 1 
motorolie 8 x 9 = 72 l à " 1,27 per 1 
cardanolie 8 x 4-i = 3^ l à " 1,45 P e r 1 
spuitvet 8 x 1 = 8 kg à " 1,91 P e r kg 
Totaal 
trekker van 50 pk 
gasöïiê" 8ÖÖ"x""6i = 5000 1 à f. 13,55 per 100 
motorolie 8 x1lè= 92 l à " 1,27 per 1 
cardanolie 8 Ï ï | = 60 l à " 1,45 per 1 
spuitvet 8 x 1 = 8 kg à " 1,91 per kg 

















8 7 , -
15,28 
Overige kosten 
Kosten van verzekeringen werden gesteld op 1% van de nieuwwaarde voor 
de cascoverzekering vermeerderd met f. 40,- per trekker voor de W.A.-verze-
kering. Zie voor de andere overige kosten de percentages, genoemd in de 








Aantal effectieve trekkeruren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A, Arbeidskosten 
1. Effectieve uren 
2,. Uren voor onderhoud en reparatie 







1 . Brandstof 
2. Smeermiddelen 
D. Overige kosten 
1 . Rente voorraden, vorderingen en 
liquide middelen 
2. Kosten van hulpwerktuigen 
3. Kosten van verzekeringen 
4. Huisvestingskosten 
5. Algemene kosten 
Totale kosten zonder kosten van be-1 
diening 1) 
Kosten van 1 effectief manuur 
Opslag van niet-effectie'vemanuren (50?t) 
Gemiddelde kosten per effectief trekker-
uur, inclusief kosten van "bediening 





































• M 5 „ 
10,90 










































KOSTEN VAN PERSEN VAN HOOI EN STRO MET OPRAAPPERS 
(nieuwwaarde pers f 11.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Aantal baaltjes per jaar 
Kosten per jaar en per uur 
A« Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (opraappers) 






E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 haaltjes 
(bij 15Q.haaltjes per uur) 
Kosten exclusief perstouw 
Perstouw •• • 































per j per 





























2012 14,35 • 
515 3,70 
380 2,7-0 
806 5,75 • 
168O 12,-
617 4,40 




Zie algemene toelichting op blz. 38 en 39« 
Nieuwwaarde: is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van een aantal veel 
verkochte merken 
Normale machinebezetting: is gebaseerd op het persen van 30.000 haaltjes per jaar 
{"i5Ö"për"uüry""ni".""600'b""baaltjes stro (van 40 ha) en 24000 haaltjes hooi. Hierbij 
is een gewicht verondersteld van 20 à 22 kg van strobaaltjes en 26 â 28 kg van 
hooibaaltjes
 t 
Afschrijving opraappers; 20^ . per jaar bij normale machinebezetting. 
Perstouw: het verbruik van perstouw is berekend op 1 kg à 150 ^ gA©1" voor 24 




KOSTEN VAN PERSEN VAN STRO MET OPRAAPPERS 
(te gebruiken bij stationaire dorsmachine' 
(nieuwwaarde pers f 11.500,-) 
aantal effectieve uren per jaar 
afschrijven over 
lantal baaltjes per jaar 
•Costen per jaar en per uur 
ï. Arbeidskosten 
1 . Effectieve uren 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 
3. Machinekosten (opraappers) 
1. Afschrijving 
2. Reparatiekosten 




C. Overige kosten 
Totale kosten 
Costen per 100 haaltjes 
bij 110 haaltjes per uur) 
Costen exclusief perstouw 
'erstouw 































per ! per 









































)eze methode van gebruik van een opraappers bleef buiten beschouwing bij de bere-
:ening van de totale kosten van een loonbedrijf (zie tabellen 9 en 10). Zie ook 
ilgemene toelichting op blz. 38 en 39 endeberekening van de exploitatiekosten van 
>en dorsmachine op staat 6. 
Tormale machinebezetting: is gebaseerd op het persen van 50.000 haaltjes per jaar, 
gedurende 450 "dorsuren (dus ruim 110 haaltjes per uur), 
^sçjirijvinj^pers: 207'. per jaar bij normale machinebezetting. 
v^eidskoste_n: de kosten van effectieve uren en overige uren zijn opgenomen bij de 
.orsmachine 
'rekkerkosten: zijn opgenomen bij de dorsmachine . 
'e.ï'si0.™: het verbruik van perstouw is berekend op l_kg à 150 meter voor 24 haaltjes 
'rïjs'per kg f 2522. Kosten touw per 100 haaltjes ^ j x f 1,92 = f 8,-« 
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TOELICHTING OP DE STATEN 4 T/M 7 
Nieuwwaarde 
De nieuwwaarden van de dorsmachines zijn gemiddelden van de laatst 
bekende aankoopprijzen (accessoires inbegrepen) van enkele voorheen veel 
verkochte merken. Aangezien over de laatste twee jaren geen prijzen meer 
bekend zijn, werden ze ongewijzigd overgenomen uit Verslag No. 14« 
Normale machinebezetting 
De aangenomen normale machinebezetting ad 450 uur per jaar werd 
eveneens ongewijzigd overgenomen uit Verslag No. 14. Deze gegevens in 
Verslag No. 14 waren ontleend aan praktijkgegevens van loonbedrijven en 
werktuigencoöperaties uit de periode 1948-1957. Uit een periode dus, waar-
in de bezetting van de dorsmachines nog niet ongunstig werd beïnvloed door 
de maaidorsmachine. Hoewel de werkelijke machinebezetting van de dorsma-
chines thans over het algemeen lager is dan 450 uren per jaar werden toch 
de verschillende normen uit Verslag No. 14 gehandhaafd. Een wijziging in 
de machinebezetting zou ook wijzigingen in andere bedragen, zoals b.v. 
afschrijvingspercentage, nieuwwaarde enz. tot gevolg hebben. 
Effectieve capaciteit 
De effectieve capaciteit van de dorsmachines blijft gemiddeld onder 
de door de fabrikanten opgegeven fabriekscapaciteit. De volgende capaci-
teitsgegevens werden in de berekeningen gebruikt. 
Staten âf en è Staat 5 Staat 7 
Fabriekscapaciteit in kg/graan 
per uur 
Geschatte e f fec t ieve capac i t e i t 
in fo van de f ab r i ekscapac i t e i t 
Effect ieve c a p a c i t e i t i n kg/graan 
per uur 
Stro-opbrengst in kg per uur 
Afschrijving: dorsmachines 
De afschrijving is ongewijzigd uit Verslag No. 14 overgenomen, nl. 9?° 

















KOSTEN VAN STATIONAIR DORSEN MET DORSMACHINE MET OPBOUWPERS 
FABRIEKSCAPACIÏEIT 2500 KG/UUR 
(nieuwwaarde dorsmachine en pers f 24.500,-) 
Lantal effectieve uren per jaar 
afschrijven over 
Costen per jaar en per uur 
L, Arbeidskosten 
1.. Effectieve uren (2 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3o Overige uren 
4» Bedrijfsleiding 
!. Machinekosten (dorsmachine + pers) 





1 . Perstouw 
:, Overige kosten 
Totale kosten 
losten per 100 kg graan 
ij geschatte effectieve capaciteit 
an 70$ van de fabriekscapaciteit 































































ie algemene toelichting op blz. 38 en 39« 
erstouw: aantal pakken stro per uur 58 stuks (gemiddeld gewicht + 40 kg) 
ouwverbruik per pa^ 
oston per dorsuur 
,knS±ro 7 meter (90 meter per kg); prijs per kg touw f 1,92; 




KOSTEN VAN STATIONAIR DORSEN MET DORSMACHINE MST OPBOUV7PERS 
FABRIEKSCAPACITEIT 1500 KG/UUR 
(nieuwwaarde dorsmachine en pers f 18.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (2 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 




C. T reidee rko s ten 
D. Materialen 
1. Perstouw 
E, Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 kg graan 
Bij geschatte effectieve capaciteit 
van 90^ - van de fabriekscapaciteit 





























































Zie algemene toelichting op blz, 38 en 39« 
Perstouw: aantal pakken stro per uur 45 stuks (gemiddeld gewicht +_ 40 kg); 
touwverbruik per pak stro 7 meter (90 meter per kg)5 prijs per kg touw f 1,92; 





KOSTEN VAN STATIONAIR DORSEN MET DORSMACHINE ZONDER OPBOUWPERJ 
MAAR MET OPRAAPPERS 
FABRIEKSCAPACITEIT 2500 KG/UUR 
(nieuwwaarde dorsmachine f 19.500,-] 
• ) 
• ., . ,. ,. „ . _ _ , ' • " • 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (2 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 





D. Kosten opraappers (zie staat 3) 
Ë. Overige kosten 
Totale kosten 
ïosten per 100 kg graan 
3ij geschatte effectieve capaciteit 
/an 70^ van de fabriekscapaciteit 





























































)eze methode van gebruik van een opraappers bij de dorsmachine bleef buiten 
)eschouwing bij de berekening van de totale kosten van een loonbedrijf 
'zie tabellen 9 en 10). 




KOSTEN VAN STATIONAIR DORSEN MET DORSMACHINE MET BOSSENBINDER 
FABRIEKSCAPACITEIT 1000 KG/UUR 
(nieuwwaarde dorsmachine.en tinder f 10.650,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1 « Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 







E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100. kg graan 
Bij geschatte effectieve capaciteit 
van 75/£ van de fabriekscapaciteit 






















































































• 806 Zr7Q 




Deze methode van gebruik van een dorsmachine met bossenbinder bleef buiten 
beschouwing bij de berekening van de totale kosten van een loonbedrijf 
(zie tabellen 9 en 10). 
Zie ook de algemene toelichting op blz. 38, 39 en 44-
Niejuww^arde : dorsmachine f 9.000,- en de bossenbinder f I.65O,- „ 




KOSTEN VAN MAAIDORSEN MET ZELFRIJDENDE MAAIDORSMACHINE 
(werkbreedte 10 voetj + 85 pk-dieselmotor) 
(nieuwwaarde f 33.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 






1 . Kosten brandstof 
2« Kosten smeermiddelen 
E, Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per ha 





(voor 90 ha) 
630 ha 
























(in 1440 u.) 
per | per 


















(voor 671" ha) 
517-J lia 
(in 1035.u.) 
per j per 















Deze kostenberekening heeft alleen betrekking op het maaidorsen van granen. 
Zie ook algemene toelichting op blz. 38 en 39. 
Nieuwwaarde: de aangenomen nieuwwaarde is een gemiddelde van de huidige aankoop-
prijzen van een aantal veel verkochte merken, 
Normale machinebezetting: is afgeleid van gegevens van een aantal maaidorsers uit 
andere gebieden. 
Afschrijving maaidorsmachine: afschrijving in 7 jaar, dus ruim 14^ -' per jaar bij 
normale machinebezetting, 
Materialen: kosten brandstof en smeermiddelen per 100 effectieve uren: 
f 13,55 per 100 1 = f 162,60 
f 1,27 per 1 
f 1,45 per 1 
f 1,91 per kg = f_ 


















TOELICHTING OP STAAT 9 
Zie ook algemene toelichting op blz. 38 en 39. 
Nieuwwaarde 
In de nieuwwaarde van de machine zijn verschillende accessoires 
zoals draaiende verdeler, luchtwieler, schovenscheider, schovendrager 
en arenheffers begrepen. De opgenomen nieuwwaarde ad f. 5-400,- is het 
gemiddelde van enkele prijzen van voorheen veel verkochte merken* Deze 
prijzen dateren van einde 1962. De nieuwwaarde is dus ongewijzigd over-
genomen uit Verslag No. 14- Er zijn namelijk geen voldoende gegevens over 
prijzen in 1963-1964 beschikbaar. 
Normale machinebezetting 
De aangenomen normale machinebezetting ad 40 ha per jaar werd even-
eens ongewijzigd overgenomen uit Verslag No. 14. Deze gegevens in Ver-
slag No, 14 waren ontleend aan praktijkgegevens van loonbedrijven en 
werktuigencoöperaties uit de periode 1948-1957« Uit een periode dus, 
waarin de bezetting van de graanmaaier-zelfbinder nog niet ongunstig 
werd beïnvloed door de maaidorsmachine. Hoewel de werkelijke bezetting 
van de graanmaaier-zelfbinder thans over het algemeen lager is dan 40 ha 
per jaar werden toch de verschillende normen uit Verslag No. 14 gehand-
haafd. Een wijziging in de machinebesetting zou ook wijzigingen in andere 
bedragen zoals b.v. afschrijvingspercentage, nieuwwaarde enz. tot gevolg 
hebben. 
In de berekeningen is aangenomen, dat gemiddeld ^Cffo van de gemaaide 
oppervlakte wordt gemaaid van één kant en de overige ^Cffo bij rondrijden. 
De tijd voor rondrijden werd geschat op 2j uur per ha, van een kant 
maaien op 3 uur per ha§ dus gemiddeld wordt 1 ha gemaaid in 2 5/8 effec-
tief uur. 
Afschrijving graanmaaier-zelfbinder 
De afschrijving bedraagt 10^ per jaar bij normale machinebezetting. 
De nieuwwaarde wordt dus afgeschreven over 10 x 40 = 400 ha. 
Materialen 




S t a a t 9 
KOSTEN VAN GRAAIMAAIEN MET GRAANMAAIER- ZELFBINDER 
( s n i j b r e e d t e 7 v o e t ) 
(nieuwwaarde f 5 . 4 0 0 , - ) 
Jaarprestatie in ha: rondrijden 
van 1 kant 
totaal 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (2 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 





D. Materialen (zie hieronder) 
E. Overige kosten 
Totale kosten, exclusief bindertouw 
Materialen per ha 
Verbruik bindertouw per ha 
Kosten per ha (inclusief bindertouw) 
Bij rondrijden (1 ha in 2^ uur) 

























































78 3/4 uren 
320 ha 
(in 840 u) 
per j per 

















KOSTE! VAU MAAI KNEUZEN VAN GRAS 
(werkbreedte 1,50 meter) 
(nieuwwaarde maaikneusmachine f 4.800,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1, Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3» Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 






E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per uur van een maaikneustrein 
"bestaande uit: 
1 maaikneusmachine (incl. arbeidskostei 
ad A2) 
1 zware trekker 
1 transporttrekker 
2 wagens (zie staat 18) 
2 man bediening (kosten ad A1 + A3) 
Totaal per uur 
Kosten maaikneustrein per ha 





(voor 80 ha) 
1250 uren 
per i per 

































































1447 8,05 . 
- , 










Zie ook algemene toelichting op blz„ 38 en 39. 
Normale machinebezetting: de normale bezetting ad 80 ha in 240 uur is berekend 
aan de hand van een aantal praktijkgegevens. 
Afschrijving maaikneusmachine: afschrijven over 1250 uur bij een normale machin 




KOSTEN VAN .GRAS MAAIEN MET MAAIBALK AAN TREKKER 
(snijbreedte 5 voet) 
(nieuwwaarde maaibalk f 1200,-) 
antal effectieve uren per jaar 
fschrijven over 
Dsten per jaar en per uur 
. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4» Bedrijfsleiding 
« Machinekosten (grasmaaibalk) 





„ Overige kosten 
Totale kosten 
osten per ha 
ndien 1 ha wordt gemaaid in 2-g- uur 


























per I per 







































ie ook algemene toelichting op blz. 33 en 39« 
ieuwwaarde: de nieuwwaarde ad f 1200,- is het gemiddelde van de aankoopprijzen 
an enkele veel verkochte merken. De prijzen hebben betrekking op driepunts maai-
arnituren, achter de wielen werkend, van 5 voet, 
ormale machinebezetting: werd benaderd met behulp van praktijkgegevens uit de 
aren "l"9 53-1956"." 
fschrijving maaibalk: afschrijven over 1350 uren bij een normale machinebezetting. 




KOSTEN VAN SPUITEN VAN LANDBOUWGEWASSEN MET VELDSPUITMACHINE 
(EXCLUSIEF KOSTEN SPUITMIDDELEN) 
(werkbreedte 12 meter) 
(nieuwwaarde spuitmachine f 3200,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1 . Effectieve uren (.1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3'. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 







E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten j?er ha 
Indien in 1 uur 1 ha wordt bespoten 
































































Zie ook algemene toelichting op blz. 38 en 39» 
De berekening heeft betrekking op aanbouwveldspuit met een werkbreedte van 12 
meter5 tankinhoud 300 liter. 
Nieuwwaarde: is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van enkele veel 
verkochte merken. 
Normale machinebezetting: de normale machinebezetting ad 140 uur per jaar werd 
benaderd met behulp van enkele globale gegevens van werktuigencoöperaties over 
het tijdvak 1948-1957. 
Afschrijving spuitmachine: afschrijven over 1250 uren bij een normale machine-
bezetting.. Dit komt overeen met een afschrijving van ruim 11^ per jaar van de 
nieuwwaarde. 




KOSTEN VAM FREZEN MET GRONDFREESMACHINE 
(werkbreedte 1,25 mjmaximimwerkdiepte 25 cm) 
(nieuwwaarde frees f 3600,-) 
.ani;al effectieve uren per jaar 
.fschrijven over 
[osten per jaar en per uur 
.'. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2« Uren voor onderhoud en reparatie 
. 3• Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 

































































per j per 














ie ook algemene toelichting op blz,'38 en 39- : 
ieuwwa_arde: is een gemiddelde van enkele bekende merken, 
ormale machinebezetting: de berekening van de normale machinebezetting op 275 
ren per jaar berust bijna geheel op waarnemingen bij coöperaties, 




KOSTEN VAN PLOEGEN MET 1-SCHARIGE AANBOUWTREKKERPLOEG 
(werkbreedtc +_ 30 cmjmaximumwerkdiepte + 28 cm) 
(nieuwwaarde ploeg f 1450s-) 
.. 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A« Arbeidskosten 
1 « Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 
B, Machinekosten (ploeg) 
1. Afschrijving . 
























































































Toelichting op de staten 14 en 15 
Zie ook algemene toelichting op blz, 38 en 39« 
Nieuwwaarde: de nieuwwaarde ad f 1450,- en f 2050,- zijn gemiddelden van de 
huidige aankoopprijzen van enkele verkochte merken aanbouwwentelploegen. 
Normale bezetting: komt bij benadering overeen met gemiddelde uitkomsten van een 
aantal werktuigencoöperaties. 




KOSTEN VAN PLOEGEN MET 2-SCHARIGE AANBOUVTREKKERPLOEG 
(werkbreedte + 60 cm$maximumwerkdiepte + 28 cm) 
(nieuwwaarde ploeg f 2050,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A, Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2, Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 




G . Trekkerkosten 
D, Materialen 








per | per 

















































































KOSTEN VAN AARDAPPELROOIEN MET EENRIJIGE VOORRAADROOIMACHINE 
(nieuwwaarde rooimachine f 2700,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven oyer 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige 'uren 
4. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (rooimachine) 
1. Afschrijving 
2„ Reparatiekosten 
3 ». Rente 
.C. Trekkerkosten 
D. Materialen 
E. Overige kosten. 
Totale kosten 
Kosten per ha 
Indien 1 ha wordt gerooid in 8 uur 
















































per j per 
• jaar | uur 







89 ' 0,90 
575 5,75 
- -
'145 ' 1,45 
2201 ' 22,— 
f 176,— 
f 198,— 
Toelichting op de staten 16'en 17 
Zie ook algemene toelichting op blz, 38 en 39« 
Nieuwwa_arde: de nieuwwaarden ad f 2700,- en f 3600,- zijn gemiddelden van de 
huidige aankoopprijzen van de meest verkochte merken. 
Normale machinebezetting: de normale machinebezetting is gesteld op 150 uren 
per jaar, op grond van praktijkgegevens van loonbedrijven en werktuigencoöperatie 
Afschrijving rooimachine: afschrijven in 6 jaar bij een normale machinebezetting, 




KOSTEN VAN AARMPPELROOIM MET TWEERIJIGE VOORRAADROOIMACHINE 
(nieuwwaarde rooimachine f 3600,-) 
.antal effectieve uren per jaar 
.fschrijven over 
iosten per jaar en per uur 
.. Arbeidskosten 
1, Effectieve uren (1 man) 
"2'. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 
» Machinekosten (rooimachine) 





, Overige kosten 
Totale kosten 
osten per ha 
ndien .1 ha wordt gerooid in 5 uur 


































































KOSTEN VAU MEST VERSPREIDEN MET ZELFLOSSENDE LANDBOUWWAGEN/MESTVERSPREIDER 
(te- geTaruiken als mestverspreider en voor vervoer van gras bij maaikneuzen) 
(nieuwwaarde mestverspreider f 48OO,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
waarvan mest rijden 
waarvan gras rijden 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderh. en reparatie 
3. Overige uren 
4» Bedrijfsleiding 






E. Overige kosten 
Totaal van wagen + trekker + 1 man 
bediening 
Kosten per uur van een mestverspreider-
trein, bestaande uit: 
3 mestverspreiders (incl .arb.kosten 
ad A 2) 
2 transporttrekkers 
1 trekker met lader (zie staat 19) 
3 man bediening (kosten ad A1 + A3) 
Totaal per uur 
Kosten p.er ton 






























































per j per 



















Zie ook algemene toelichting op blz. 38 en 39« 
Nieuwwaarde: is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van enkele veel ver 
kochte merken. De nieuwwaarde heeft betrekking op een wagen met 2 strooiwalsen, 
gaashekken voor vervoer van gras, verlichting, steunwiel, enz. 
.?°™ale .machinebezetting: benaderd met behulp van een aantal prakti jkgegevens. 
4^ ?.9i.?iiY.in.vJ.m?s"tv'ersPre:i-(ie:r: afschrijven over 2000 uren bij een normale machine 




KOSTEN VAN GEBRUIK VAN HYDRAULISCHE LADER 
(opgebouwd op trekker5 capaciteit per uur 20 à 25 ton) 
(nieuwwaarde lader f 10.300,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 















j aar juur 
I75O 3,50 










































































Zie ook algemene toelichting op blz, 38 en 39-
Nieuwwaarde: is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van enkele veel 
ve'rkochtë'merken, In de nieuwwaarde zijn saaessoires als hydraulische steunen, 
aanbouwdelen, mestgrijper, hooigrijper en grondbak begrepen. 
Normale machinebezetting: is een benadering. Slechts heel weinig praktijkgege-
vens over gewerkte uren waren beschikbaar. 
Afschrijving hydraulische lader: nieuwwaarde wordt afgeschreven in 6 jaar bij 




S t a a t 20 
KOSTE! VAN LOONZAGEN 
(nieuvrwaarde zaagmachine f 7 0 0 , - ) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2« Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 







































Toel ich t ing 
Zie ook algemene t o e l i c h t i n g op b l z . 38 en 39« 
^A.suwwaarde: gemiddelde van enkele bekende merken. 
Normale b e z e t t i n g : i s gebaseerd op gegevens van een aanta l loonbedri jven. Als 
n"ormaïe"Ve"z"ëttTng z i jn aangehouden 100 ef fec t ieve uren per j a a r . 




KOSTEN VAK LOONTRANSPORT MET LUCHTBANDENWAGEN 
(nieuwwaarde wagen f 2500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A, Arbeidskosten 
1, Effectieve uren (1 man) 
2, Uren voor onderhoud en reparatie 
3. Overige uren 
4. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (luchtbandenwagen) 



































Kosten van verhuur: A2+B+D+E = f 2,95 per uur 
Toelichting 
Zie algemene toelichting op "blz. 38 en 39« 
Nieuwwaarde: heeft betrekking op geveerde luchtbandenwagen van 4 "ton laadvermogen. 
Normale bezetting: geschat op 200 uren per jaar. 
Afschrijving luchtbandenwagen: nieuwwaarde wordt afgeschreven in 15 jaar, dat is 
bijna 6 3/4^ per jaar van de nieuwwaarde. 
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Middelzware trekker 35 pk 
Zware trekker +_ 50 pk 
2. Opraappersen (hoge druk) 
Per uur 
Per 100 haaltjes hooi 
Per 100 haaltjes stro 
Per 1000 kg 
Per ha 
3. Dorsen per uur 
(met 2 man personeel 
van loonbedrijf) 
1750 kg graan p.u, + 
grote pakken 
1750 kg graan p.u. + 
kleine pakken 
1350 kg graan p.u. + 
grote pakken 
inclusief hinden: (met 
ï man personeel") 
75O kg graan per uur 
4. Dorsen per 100 kg graan 
(met 2 man pers. van 
loonbedrijf) 
inclusief persen 
1750 kg graan p.u. + 
grote pakken 
1750 kg graan p.u. + 
kleine pakken 
1 3 50 kg graan p.u. + 
grote pakken 














0v. 12,255 u . 1 1 , - ; N l 3 r ' 8>50 (20-25 pk) 
Nbr. 1 0 , - (30-40 pk) 
Ov. 13,50? Nbr. 11,50 (boven 40 pk) 
P r . 40 , - /47 , -5 ü . 3 5 , - / 4 0 , - | L. 2 5 , - ; 
F r . 3 5 , - / 4 0 , - | U. 35 , - /40 , -5 L. 2 5 , -
Ov.. 2 0 , - | Gld. 16,505 Nbr. 20,-5 U. s t ro 
H , - / l 5 , - 5 U. hooi 1 8 , - / 1 9 , -
F r . 85,—, Nbr. 5 0 , - / 7 5 , - ; L. 6 0 , -
Nbr. 30 , - /40 , -5 Nbr. 2 0 , - p . u . en 20 e t . 
per b a a l t j e j U. 2 8 , - / 3 1 , - p . u . + 25 e t . p< 
pak 
\Gld. 3 4 , - p . u . (met 1 man) voor capaci te i" 
van 1500 k g / u . 
Ov. 29,50 p . u . (met 1 man) + 10 e t , per 
baa l van 15 kg of 42,50 p . u . 
Ov. 29,50 (hoeveelheid p . u . onbekend) 
U. 2 5 , - / 3 1 , - (hoeveelheid p . u . onbekend) 
F r . minder dan 7500 kg 
75OO - I5OOO kg 
I5OOO - 30000 kg 
iboven 30000 kg 
3,90/lOO kg graan 
3,60/ l00 kg graan 
3,45/100 kg graan 
3,25/100 kg graan 
^N.B, 2,50 per 100 kg graan 
1) Afkortingen: Fr.= Fr ies landj 0v.= Over i j sse ls Gld.= Gelderlandf U:.=Utrecht5 










Jraan maaien met zelf-
Jinder 
Der uur (met 1 man) 
Cxtra man per uur 
?otaal per uur (excl. 
s'ouw ) 
-dem per ha (inclusief 
;ouw) 
londrijden (2 man be-
Liening) 





•ware trekker met 
:hauff eur 
! wagens met hekken 
:ransporttrekker met 
hauffeur 
otaal per uur 
dem per ha 
aaikneuzer + trekker + 






























Tarief voor 1964/'65 1) 
(in gld.) 
Ov. 64,- (voor 8-voets) 
•Fr. 185,-; Ov. 130,-/190,-? Gld. 120,-/160,-| 
Sbr. 140,-/150,-; L. 160,-
Ov. 90,- per ha en 28,- per uur; 
Gld. 70,- per ha en 40,- per uur; 
U. 95?- per ha en 25,-/30,- per uur 
Ov. 26 , -
Ov. 3,-
Ov. 29,-
Ov. 70,-/110,-5 (met 1 man)5 Fr. 65,-/95,-
Gld, 75,-/100,-| Fbr.. 60,-/80,-; U. 84,-/ 
119,-1 L. 90,-/110,-
Gld, maaikneuzer + zware trekker'+ 2 zelf-
lossende wagens + kraan + transporttrekker 
met mans 52,- - 54-- p.u. 
Fbr.: maaikneuzer + zware trekker + 2 zelf-
lossende wagens + transporttrekker 44,50 
p.u. 
Ov. 21,75; Gld. 19,50 (1,10 m breedte) 23,50 
(1,50 m breedte); Fbr. 26,-
Ov. 15,25; Gld. 15,-; U. 14,-/15,-; Fbr. 14,-
Fr. 27,50/42,50; Ov. 30,-/45,-; Gld. 37,50/ 
45,-5 Nbr. 40,-
U. 10,- per ha + 10,—/11,— per uur 
fkortingen: Fr.= Friesland; Öv,= Overijssel; Gld.= Gelderland; U#= Utrecht^ 







Tarief voor 1964/^5 1) 
(in gld.) 
9» Spuiten (excl. middelen) 
Werkbreedte 12 m: 
Per uur 
Per ha 
10« Grond frezen 
Per uur ( 1,25 m werk-
hreedte) 
Per ha bouwland 
Per ha oud grasland 
11 . Ploegen per uur 
1-schaar, breed 30 cm, 
max. diepte 28 cm 
2-schaar, breed 60 cm, 
max. diepte 28 cm 
12« Ploegen per ha 
1 schaar 
2 schaar 
13. Aardappelrooien • 
(met voorraadrooier) 
Per uur: 1-rijer 
2-rijer 
Per ha : 1-rij er 
2-rijer 
14* Mest verspreiden p.u. 
3 mestTerspreiders 
2 transporttrekkers 
1 trekker met lader 
3 man bediening 
Totaal per uur 
Idem per ton mest 
Idem voor trekker man 
+ wagen 
15, Laden met landbouwkraan 
Per uur 
16. Loonzagen per uur 
17 . Loontransport 














Fr. 12,50/18,-| U.. 20,-/22,50| Fbr. 15,50 
/18,~ 
•Ov. 20,50; Gld. 20,-; u« 20,-/25,-; Nbr« 
weiland 33,-
Pr. 60,-/100,-5 Kbr. 65,-
Fr. 80,-/100,-5 WDT. 100,-
.Ov. 14,-| U. 13,-/17,-
Ov. 35,-/45,- t/e diepte van 15 cm 
Ov. 45,-/55,- t/e diepte van 15-25 c m 
Ov. 17,25; U. 18,- met e'én-rijer 
Fr. 175,-5 Ov. 147,50; U. 175,V210,-
Nbr.125,-
3 wagens + 3 trekkers + 1 kraan + 4 man; 
Fr. 60,- p.u..; U. minstens 56,- p.u. 
.Fr.- 3,50 per m3 
Ov. 15 , - /18 , -5 Gld. 16,50; F r . 1 5 , - , U. 
14 , - j Nbr. 1 4 , -
Ov. 20,25; Gld. 19,50; U. 18,-5 Fbr . 17,-
-U. 1 3 , -
F r . 9 , - / 12 ,50 ; U. 12,-
1) Afkortingen: Fr ,= F r i e s l and ; 0v.= Over i j s se l ; Gld.=Gelderland5 U.= Utrecht5 




]. Verhuur van wagens 
(dus excl. kosten van 
bediening, lading en 
trekker) 
Zelflossend per uur 
Niet zelflossend per 
uur 









Tarief voor 1964/'65 1) 
(in gld.) 
Ov. 4,-5 Gld. 5," (voor mestverspr.)5 
u. 4,-/5,-
Ov. 2,-| U. 2,-
Fr, 4,50 
U, grote machines 10,-5 kleinere machines 
2,50/5,-
Afkortingen: Fr.= Friesland^ 0v.= Overijssel^ Gld, 
Fbr.= Noordbrabant en L.= Limburg 
= Gelderland| U.= Utrecht5 
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